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ABSTRAK 
PT Telekomunikasi Direktorat Digital Business Indonesia 
merupakan BUMN yang bergerak dibidang jasa layanan 
telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia. Sebagai 
Perusahaan Pioneer di bidangnya diperlukan adanya pengambilan 
keputusan yang tepat dan matang serta dipertimbangkan dari berbagai 
aspek yang ada. Serta dengan banyaknya customer PT Telkom baik 
dari instansi pemerintahan, perusahaan swasta maupun perorangan 
membuat PT Telkom harus memberikan pelayanan cepat dan tepat. 
 Agar keputusan yang tepat bisa diambil dalam pelaksaan 
proses bisnis, maka diperlukan data-driven decision yang sesuai 
dengan fakta di lapangan dan bisa menghasilkan insight data yang 
berguna kedepannya. Maka dalam prosedurnya, diperlukan 
pengambilan data-data publik external yang bisa menghasilkan insight 
baru, serta diperlukan prosedur pengolahan data-data tersebut, seperti 
preprocessing data yang ada dengan hanya mengekstrak informasi 
yang penting saja. Selain dari ekstraksi data external, diperlukan juga 
pengolahan yang sesuai dengan data yang ada, dikarenakan jumlah 
data yang banyak dan besar.  
 
Kata kunci:  
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1.1. Latar Belakang 
Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu 
bekembang dan berlangsung dengan sangat cepat. 
Perkembangan itu bukan hanya dalam hitungan tahun, 
bulan, atau hari, melainkan jam, bahkan menit atau 
detik terutama berkaitan dengan teknologi informasi 
dan komunikasi yang ditunjang dengan data yang 
banyak dan beragam. Semua informasi yang ada bisa 
diambil dan diolah menjadi keuntungan dalam 
pengambilan keputusan maupun menambah wawasan 
mengenai perkembangan yang terkini.  
Dengan perkembangan data inilah big data 
muncul dan saat ini mulai berkembang. 
Penggunaannya pun semakin luas, hingga mencakup 
social media, sehingga dapat menganalisa tren pasar 
dengan melihat sentimen analisis pelanggan melalui 
social media. Dengan perkembangan saat ini, ada 
baiknya untuk memahami lebih dalam mengenai big 
data, sehingga dapat dimanfaatkan dengan lebih 
maksimal. 
Kebutuhan data yang ada di dalam PT Telkom 
Indonesia sangat banyak dan masif sehingga proses 
pengambilan dan pengolahan data pun harus dilakukan 
dengan efektif dan efisien. Selain itu, kebutuhan user 
yang beragam juga harus dapat diimplementasikan 






satunya dalam kebutuhan memunculkan insight yang 
berguna dari data yang beragam tersebut. Maka dari 
itu, untuk menunjang berbagai kebutuhan user yang 
beragam serta data yang beragam juga, dibutuhkan 
kontribusi dalam bagian pengambilan data yang sesuai 
dengan kebutuhan yang ada. 
 
1.2.Tujuan 
Tujuan kerja praktik ini adalah untuk 
memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh PT 
Telkom Indonesia, yaitu kebutuhan mengenai data-
data yang diperlukan sebagai sumber informasi 
pengambilan keputusan.   
• Mendapatkan data covid dari website kabupaten 
secara setiap harinya dengan berkala 
menggunakan automasi. 
• Mengolah data Covid-19 sehingga tersaji dengan 
benar di aplikasi Pedulilindungi. 
• Membuat Data Monitoring dan check anomali 
data Covid-19. 
1.3.Manfaat 
Manfaat yang kami peroleh dalam pelaksanaan 






• Bisa mengimplementasikan hal yang pernah 
dipelajari pada masa perkuliahan, sehingga 
dapat melihat manfaat nyata dari ilmu yang 
pernah didapat. 
• Meningkatkan softskill seperti kerjasama dan 
komunikasi antar team yang efektif dan efisien 
• Meningkatkan wawasan, ilmu, serta teknologi 
baru yang belum pernah dipelajari disaat masa 
perkuliahan 
Selain itu, manfaat yang didapat pada saat 
pengerjaan dan pengolahan data yang ada untuk PT 
Telkom Indonesia adalah : 
• Mendapat data Covid-19 yang akan digunakan 
sebagai sumber informasi dengan lebih cepat, 
dan tepat karena penggunakan bot crawler. 
• Mendapat beberapa sumber data lainnya yang 
bisa digunakan sebagai extra insight setelah 
dilakukannya explorasi tambahan 
• Data yang sudah di proses, dan di bersihkan 








1.4. Rumusan Permasalahan 
Berikut rumusan masalah dalam pelaksanaan kerja 
praktik PT Telekomunikasi Indonesia : 
• Bagaimana bisa mendapatkan data covid-19 
yang tersedia pada website kabupaten dan 
membersihkan data tersebut, walau data yang ada 
terdapat dalam berbagai format di dalam website. 
• Bagaimana untuk mendapatkan mekstrak big 
data dari database sesuai dengan format yang 
diinginkan dengan efisien waktu dan effort. 
• Bagaimana bisa mendapatkan data UMKM dan 
juga Koperasi di Indonesia yang ada dengan 
effort minimal dan hasil maksimal. 
1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 
 Kerja praktik ini dilaksanakan pada waktu dan 
tempat sebagai berikut: 
Lokasi  : PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 
Alamat : Jl. Sisingamangaraja No.4, RT.2/RW.1, 
Selong, Kec. Kby. Baru, Kota    Jakarta 
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
12110 
 







1.6. Metodologi Kerja Praktik 
1. Perumusan Masalah  
Untuk mengetahui seperti apa data yang 
diinginkan, diperlukan eksplorasi dan pengenalan 
mengenai atribut-atribut data yang nantinya akan 
diambil untuk dimasukan ke dalam database. 
Penjelasan dari pembimbing lapangan kerja praktik 
memberikan gambaran dengan baik bagaimana jenis 
data dari web sumber data apa saja yang perlu untuk 
diambil sehingga bisa di masukkan ke database dan 
di olah data. Setelah mendapatkan data yang 
dimaksud, pembimmbing lapangan kerja praktik juga 
memberikan tools apa saja yang dibutuhkan.  
2. Studi Literatur 
Pada tahapan ini, setelah sudah melakukan 
penentuan Bahasa pemrograman, rancangan database, 
dan tools yang akan digunakan. Akan dilakukan studi 
literatur mengenai bagaimana penggunaannya dalam 
melakukan akuisisi dan pengolahan data kedepannya. 
Data yang telah diakuisisi dan dilakukan input ke 
dalam database, contoh penggunaan data dari hasil 
akuisisi yang telah dilakukan yaitu sebagai sumber 
data aplikasi Pedulilindungi untuk memonitor 
perkembangan Covid-19 di Indonesia. Database yang 
digunakan sebagai inflow dan outlow data diakses 
dengan menggunakan tools Dbeaver, pengambilan 






Python. Dan untuk pengolahan data yang cukup besar, 
menggunakan google bigquery untuk penanganannya. 
3. Eksplorasi Data Eksternal 
Di bagian ini meliputi bagaimana proses awal  
bagaimana proses akuisisi akan dilakukan dan 
bagaimana proses penentuan data apa yang memiliki 
value untuk perusahaan sendiri. Pertama, akan 
dilakukan eksplorasi mengenai atribut apa kebutuhan 
data dari perusahaan yang akan disampaikan kepada 
tim data akuisisi, setelah itu tim data akuisisi akan 
melakukan eskplorasi mengenai sumber data tersebut 
dan melihat kelayakan dan integritas dari sumber data. 
Setelah menemukan website yang sesuai, maka hasil 
eksplorasi akan didiskusikan disaat rapat. Apabila 
data sesuai maka akan dilanjutkan ke proses  
4. Pengambilan Data dan Cleaning Data 
Setelah sudah mengetahui website yang perlu 
diambil datanya akan dilakukan scraping yang 
menggunakan Bahasa pemrograman Python, dengan 
library Beautifulsoup dan Selenium, setelah seluruh 
data didapat maka dilakukan data cleaning agar 
menyesuaikan atribut-atribut pada table dalam 
Database. Hal tersebut perlu dilakukan agar data yang 
ada terinputkan ke dalam database dengan konsisten. 
5. Pengujian dan Evaluasi 
Pengujian akan dilakukan dengan cara 






dengan contoh data asli yang ada. Pengujian 







1.7. Sistematika Laporan 
Laporan kerja praktik ini terdiri dari 7 bab dengan 
rincian sebagai berikut : 
1. Bab I: Pendahuluan 
 Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, 
tujuan, manfaat, rumusan masalah, lokasi dan waktu 
kerja praktik, metodologi, dan sistematika laporan. 
2. Bab II: Profil Instansi 
 Bab ini berisikan tentang profil PT. 
Telekomunikasi Indonesia. 
3. Bab III: Tinjauan Pustaka 
 Bab ini berisikan mengenai dasar teori dan 
teknologi yang dipakai dalam pembuatan model. 
4. Bab IV: Eksplorasi Data Eksternal 
 Pada bab ini dibahas tentang bagaimana proses 






bagaimana proses penentuan data yang akan 
diambil. 
5. Bab V: Pengambilan Data dan Penyesuaian 
Format 
 Dalam bab ini dibahas mengenai metode 
pengambilan data dan pembersihan data Eskternal 
yang sudah diakuisisi dan diinput ke dalam database 
 
6. Bab VI: Evaluasi 
 Bab ini berisikan tentang skenario pengujian, dan 
evaluasi pengujian data yang telah diinputkan dan 
yang telah di proses. 
 
7. Bab VII: Kesimpulan dan Saran 
 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang 
didapatkan dari tugas selama kerja praktik. 









2.1. Profil Instansi 
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) 
merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 
bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di 
Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom 
adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 
52.09%, dan 47.91% sisanya dikuasai oleh publik. 
Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dengan kode “TLKM” dan New 
York Stock Exchange (NYSE) dengan kode “TLK”. 
Dalam upaya bertransformasi menjadi digital 
telecommunication company, TelkomGroup 
mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional 
perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan 
(customer-oriented). Transformasi tersebut akan 
membuat organisasi TelkomGroup menjadi 
lebih lean (ramping) dan agile (lincah) dalam 
beradaptasi dengan perubahan industri 
telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. 
Organisasi yang baru juga diharapkan dapat 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 
menciptakan customer experience yang berkualitas. 
Kegiatan usaha TelkomGroup bertumbuh dan 
berubah seiring dengan perkembangan teknologi, 






koridor industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini 
terlihat dari lini bisnis yang terus berkembang 
melengkapi legacy yang sudah ada dari sebelumnya. 
Telkom saat ini membagi bisnisnya menjadi 3 Digital 
Business Domain, 3 Digital Business Domain tersebut 
adalah :  
- Digital Connectivity : Fiber to the x 
(FTTx), 5G, Software Defined Networking 
(SDN)/ Network Function Virtualization 
(NFV)/ Satellite. 
- Digital Platform : Data Center, Cloud, 
Internet of Things (IoT), Big Data/ Artificial 
Intelligence (AI), Cybersecurity. 
- Digital Services: Enterprise, Consumer. 
 
2.2.Purpose, Visi dan Misi 
Purpose dari Telkom adalah untuk 
mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya 
saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi 
para pemangku kepentingan.. Dimana Visi dari 
Telkom adalah menjadi digital telco pilihan utama 
untuk memajukan masyarakat. Dan  untuk menunjang 
visi tersebut, terdapat 3 Misi Telkom, yaitu: 
• Mempercepat pembangunan Infrastruktur dan 
platform digital cerdas yang berkelanjutan, 







• Mengembangkan talenta digital unggulan yang 
membantu mendorong kemampuan digital dan 
tingkat adopsi digital bangsa. 
• Mengorkestrasi ekosistem digital untuk 
















3.1. Pengolahan Data 
Pengolahan data terdiri dari kegiatan-kegiatan 
penyimpanan data seperti misalnya pencarian dan 
pengumpulan data. Fungsi dari pengolahan data adalah 
sebagai melakukan proses aritmatika dan logis untuk 
data yang dapat disimpan, menyimpan hasil hingga hasil 
akhir dari pemrosesan, dan mengambil program dan data 
dalam bentuk input. 
3.2. Dbeaver 
DBeaver adalah aplikasi perangkat lunak klien 
SQL dan alat administrasi database. Untuk database 
relasional, ia menggunakan antarmuka pemrograman 
aplikasi (API) JDBC untuk berinteraksi dengan 
database melalui driver JDBC. Untuk database lain 
(NoSQL) menggunakan driver database berpemilik. Ini 
menyediakan editor yang mendukung penyelesaian 
kode dan penyorotan sintaks. 
3.3.  Jupyter Notebook 
Jupyter Notebook merupakan sebuah tools yang 
berguna untuk mendapatkan dan mengolah data. Tools 
ini juga memungkinkan untuk mengintegrasikan antara 








3.4.  Optical Character Recognition 
Pengenalan karakter optik (OCR) adalah metode 
entri data otomatis. Perangkat lunak OCR digunakan 
untuk mengubah teks tulisan tangan, tulisan jenis, atau 
cetakan menjadi data yang dapat diedit di komputer. 
Dalam sistem sederhana, dokumen kertas dipindai 
dengan pemindai gambar. Perangkat lunak OCR 
kemudian melihat gambar dan membandingkan bentuk 
huruf dengan gambar huruf yang disimpan. Dengan cara 
ini, ini membuat file teks yang dapat diedit dengan editor 
teks biasa.  
3.5.  Structure Query Language (SQL) 
Structured Query Language (SQL) adalah sistem 
manajemen database relasional (RDBMS) yang 
dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur client/server. 
Istilah client, server, dan client/server dapat digunakan 
untuk merujuk kepada konsep yang sangat umum atau 
hal yang spesifik dari perangkat keras atau perangkat 
lunak. Pada umumnya terdapat 3 jenis perintah SQL 
yang bisa digunakan oleh SQL, yaitu DDL (Data 
Definition Language), DML (Data Manipulation 
Language), dan DCL (Data Control Language).   
 
3.6. Python 
Python adalah bahasa pemrograman tujuan 
umum yang ditafsirkan, tingkat tinggi. Dibuat oleh 
Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 
1991, filosofi desain Python menekankan keterbacaan 






Konstruksi bahasanya dan pendekatan berorientasi objek 
bertujuan untuk membantu programmer menulis kode 
yang jelas dan logis untuk proyek skala kecil dan besar. 
Python menggabungkan kemampuan, kapabilitas dan 
sintaksis kode serta fungsi pustaka yang berkualitas 
tinggi. Python adalah salah satu bahasa yang dapat 
digunakan untuk menganalisis data dari basis data yang 
besar (big data). 
3.7. Google Big Query 
BigQuery adalah data warehouse tanpa server 
yang terkelola sepenuhnya yang memungkinkan analisis 
skalabel atas data petabyte. Ini adalah Perangkat Lunak 
sebagai Layanan (SaaS) yang mendukung kueri 
menggunakan ANSI SQL. Ini juga memiliki 
kemampuan pembelajaran mesin bawaan. 
3.8. Database 
Database adalah gabungan informasi yang 
memuat di dalam komputer secara terancang sehingga 
bisa dikontrol memakai suatu program komputer. Secara 
persepsi, Database adalah gabungan dari data-data yang 
menata suatu arsip ataupun file yang saling berinteraksi 
dengan prosedur yang spesifik untuk memuat data baru 
maupun informasi. Basis data merupakan sistem yang 
terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling 
berhubungan dan Database Management System 
(DBMS) yang memungkinkan beberapa pemakai untuk 







3.9. Beautiful Soup 
Beautiful Soup adalah paket Python untuk mem-
parsing dokumen HTML dan XML (termasuk memiliki 
markup yang salah, mis. Tag non-tertutup, dinamai 
setelah sup tag). Ini membuat pohon parse untuk 
halaman yang diurai yang dapat digunakan untuk 
mengekstrak data dari HTML, yang berguna untuk web 
scraping. 
3.10. Selenium 
Selenium adalah kerangka portabel untuk 
menguji aplikasi web. Selenium menyediakan alat 
pemutaran untuk membuat pengujian fungsional tanpa 
perlu mempelajari bahasa skrip pengujian (Selenium 
IDE). Ini juga menyediakan bahasa khusus domain 
pengujian (Selenese) untuk menulis pengujian dalam 
sejumlah bahasa pemrograman populer, termasuk C #, 
Groovy, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, dan Scala. 
Pengujian selanjutnya dapat dijalankan pada sebagian 
besar browser web modern. Selenium berjalan di 
Windows, Linux, dan macOS. Ini adalah perangkat 
lunak sumber terbuka yang dirilis di bawah Lisensi 
Apache 2.0.  
3.11. Scraping 
Web scraping, web harvesting, web data 
extraction merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
mengambil data tertentu secara semi-terstruktur dari 
sebuah halaman website. Halaman tersebut umumnya 






atau XHTML, proses akan menganalisis dokumen 
















EKSPLORASI DATA EKSTERNAL 
Bab ini membahas bagaimana cara penentuan sumber data 
eksternal sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam perusahaan. Bab 
ini akan dibagi berdasarkan Sebagian kecil project yang dilakukan 
mewakili setiap kebutuhan yang ada.  
 
4.1. Project UMKM 
Untuk project ini dibutuhkan data UMKM yang ada di 
Indonesia, serta detail dan deskripsi mengenai UMKM yang berdiri di 
Indonesia. Sumber referensi yang diambil dari website 
https://www.bi.go.id/bisaid. Data yang diambil merupakan UMKM 
yang memiliki potensi untuk dibiayai oleh perbankan, seluruh UMKM 
sudah dibagi berdasarkan kategori sektor perdagangannya.  
 
  






Data yang diambil akan berupa profil dari setiap UMKM, 
jumlah data yang ada yaitu 14682, dan untuk attributnya ada sejumlah 
28 kolom. Berikut atribut-atribut dari data yang ada dalam website 
tersebut. 
 
Gambar 4.2 : Atribut pada Dataset UMKM 
  
Lalu berikut beberapa insight yang didapat dari website 








Gambar 4.3 : Atribut tahun survey 
 
 








Gambar 4.5 : Atribut tingkat pesaing usaha 
 
 
Gambar 4.6 : Atribut provinsi 
 
Setelah mendapat insight-insight penting dari website 
tersebut, selanjutnya akan dilakukan diskusi seluruh team data akuisisi 
mengenai apakah data yang ada memiliki nilai-nilai yang bisa 
menambah informasi bagi perusahaan. Apabila bisa, maka akan 






4.2. Project Data Koperasi 
Untuk project ini dibutuhkan data Koperasi yang ada di 
Indonesia, serta detail dan deskripsi mengenai Koperasi yang berdiri 




Gambar 4.7 : Tampilan Website sumber data Koperasi 
 
Data yang diambil akan berupa profil dari setiap UMKM, 
jumlah data yang ada yaitu 122867, dan untuk attributnya ada 







Gambar 4.8 : Seluruh atribut data Koperasi 
 
 
Gambar 4.9 : 10 provinsi koperasi terbanyak 
 
Setelah mendapat insight-insight penting dari website 
tersebut, selanjutnya akan dilakukan diskusi seluruh team data 
akuisisi mengenai apakah data yang ada memiliki nilai-nilai yang 
bisa menambah informasi bagi perusahaan. Apabila bisa, maka akan 






4.3. Project Data Covid-19 
 Untuk Project ini akan dilakukan eksplorasi beberapa website 
yang perkembangan data Covid-19 setiap daerahnya akan diakuisisi 
dan digunakan sebagai sumber input aplikasi Pedulilindungi. Untuk 
database dari tempat melakukan input data Covid-19 akan memiliki 
atribut sebagai berikut 
 
Gambar 4.10 : Seluruh atribut database Covid-19 
 
Seluruh data yang diambil dari website-website kabupaten 
yang melakukan tracking pasien Covid-19 harus memiliki format 















PENGAMBILAN DATA DAN PENYESUAIAN FORMAT 
 Bab ini akan membahas mengenai cara mendapatkan data 
sesuai dengan website yang ingin diakuisisi. Bab ini akan dibagi 
mengenai cara melakukan akuisisi, sampai ke data dimasukan ke 
dalam database 
5.1. Data UMKM 
 Pengambilan data yang akan dilakukan di web ini akan 
menggunakan library Selenium untuk metode scrapingnya. Untuk 
melakukan ekstraksi dari website ini, saya mencoba membagi 
menjadi 2 script. Yang pertama yaitu untuk mengambil seluruh link 
setiap umkm yang ada, dan yang kedua yaitu untuk membuka 
seluruh link umkm dan mengambil data setiap umkmnya. 
Pembagian ini dilakukan agar waktu melakukan eksekusi dari code 
tidak terlalu lama, dan rawan akan error saat running. 
 
 









Gambar 5.2 : Page Data UMKM 
Berikut untuk script pertama yang digunakan untuk mengambil 








import pandas as pd 
import numpy as np 
from datetime import datetime 
from selenium import webdriver 
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait 
from selenium.webdriver.common.by import By 





chrome_path =  r"PATH" 
option = webdriver.ChromeOptions() 
option.add_argument("--kiosk") 















link = [] 
sektorusaha = [] 
kategorijumlahpinjaman = [] 
for i in range(1,21): 
    kategoriusaha = kategori.find_element(By.XPATH, 'tr[{}]/td/a'.format(i)).text 
    kategori.find_element(By.XPATH, 'tr[{}]/td/a'.format(i)).click() 
    biayakat = driver.find_elements(By.XPATH, '/html/body/cfheader/form/div[4]/div/div[2
]/div/div[2]/div[2]/div/div[2]/div[3]/div/div[3]/div/table[2]/tbody/tr/td') 
    iii = [0,2,4,6] 
    for j in iii: 
        try: 
            kategoribiaya = biayakat[j].text 
            biayakat[j].click() 
            allusaha = driver.find_elements(By.XPATH, '/html/body/cfheader/form/div[4]/div/d
iv[2]/div/div[2]/div[2]/div/div[2]/div[3]/div/div[3]/div/table[4]/tbody/tr') 
            for k in allusaha: 
                print('----', k.find_element(By.XPATH, 'td/a').text, '----') 
                print(k.find_element(By.XPATH, 'td/a').get_attribute("onclick")) 
                print(kategoriusaha) 
                print(kategoribiaya) 
                idnama.append(k.find_element(By.XPATH, 'td/a').text) 
                link.append(k.find_element(By.XPATH, 'td/a').get_attribute("onclick")) 
                sektorusaha.append(kategoriusaha) 
                kategorijumlahpinjaman.append(kategoribiaya) 
        except: 
            continue 














Lalu untuk Code kedua akan digunakan untuk membuka dan 
melakukan extraksi setiap webpagenya. Disini saya menggunakan 
beautifulsoup untup scrappingnya, karena sifatnya yang lebih 
cepat dan ringan. Berikut inisialisasi librarynya 
  
df = pd.DataFrame( 
    {'nama_usaha_atau_pengusaha': idnama, 
     'Sektor_Industri': sektorusaha, 
     'Kategori_jumlah_pinjaman': kategorijumlahpinjaman, 





from urllib.request import urlopen 
from bs4 import BeautifulSoup 
import pandas as pd 
import re 
 
df = pd.read_csv('UMKM_part1.csv') 
 
kol = ['nama_usaha', 'usaha_utama', 'produk_utama', 'nama_pengusaha', 'kontak_p
ersonal', 'no_telp_1', 'alamat' , 'kelurahan', 
       'kecamatan', 'kabupaten', 'provinsi', 'no_telp_2', 'fax' , 'tahun_survey', 'nama_b
adan_hukum' ,'jumlah_tenaga_kerja', 
      'sistem_penjualan', 'target_pasar_produk_massal', 'target_pasar_produk_spesifi
k', 'tingkat_pesaing_usaha', 'total_aset', 
      'penjualan_rata-
rata_tahunan', 'proyeksi_pertumbuhan_penjualan' , 'kebutuhan_pembiayaan_kredi
t', 'nilai_asset_jaminanan', 
      'jumlah_dokumen_persyaratan'] 








for i in df['linkweb']: 
    html = urlopen(i).read() 
    soup = BeautifulSoup(html,"lxml") 
    data = [] 
    data.append(soup.find("div", "col-md-7 br-3 bb-3").find('h2').text) #nama usaha 
    x = (soup.find("div", "col-md-7 br-3 bb-3").find_all('h4')) 
    for i in x: 
        data.append(i.text.split(':')[-1]) # usaha_utama, produk_utama 
    data.append(soup.find("div", "col-md-7 bb-3").find_all('div','col-md-12')[0].text.strip().split(':')[-1])  
    data.append(soup.find("div", "col-md-7 bb-3").find_all('div','col-md-12')[1].text.strip().split(':')[-1])  
    data.append(soup.find("div", "col-md-7 bb-3").find_all('div','col-md-12')[3].text.strip().split(':')[-1])  
    data.append(soup.find_all('div', 'col-md-12')[5].text.strip().split('\r')[0].strip())  
    x = soup.find_all('div', 'col-md-12')[5].text.strip().split('\r')[1].strip() 
    y = re.search('([kK]elurahan.+[kK]ecamatan)', x).group(0).lower().split('kelurahan')[-1].split('kecamatan')[0]  
    data.append(y) 
    y = re.search('([kK]ecamatan.+[kK]abupaten)', x).group(0).lower().split('kecamatan')[-
1].split('kabupaten')[0]  
    data.append(y) 
    y = re.search('([kK]abupaten.+[pP]rovinsi)', x).group(0).lower().split('kabupaten')[-
1].split('provinsi')[0] #kabupaten 
    data.append(y) 
    data.append(x.lower().split('provinsi')[-1]) #provinsi 
    data.append(soup.find_all('div', 'col-md-
12')[5].text.strip().split('\r')[2].strip().split(":")[1].split()[0]) # notelp2 
    data.append(soup.find_all('div', 'col-md-12')[5].text.strip().split('\r')[2].strip().split(":")[-1]) # fax 
    data.append(soup.find_all('div', 'col-md-12')[6].get_text().split(':')[-1].strip()) # tahun survey 
    #loop tbody 
    for i in soup.find_all('tbody')[0].find_all('tr'): 
        data.append(i.find_all('td')[3].text) 







5.2. Data Koperasi 
Pengambilan data yang akan dilakukan untuk website ini akan 
menggunakan selenium untuk scrappingnya karena memerlukan 
navigasi dan perpindahan page. Source dari website koperasi dalah 
web http://nik.depkop.go.id/. Code yang dibuat hanya diperuntukan 
mengambil setiap provinsi yang ada, Berikut keseluruhan codenya.  
 
Gambar 5.3 : Website Data Koperasi 
 
  import pandas as pd 
import numpy as np 
from datetime import datetime 
from selenium import webdriver 
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait 
from selenium.webdriver.common.by import By 
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC 










# jalanin pertama 
option = webdriver.ChromeOptions() 
chrome_prefs = {} 




chrome_prefs["profile.default_content_settings"] = {"images": 2} 
chrome_prefs["profile.managed_default_content_settings"] = {"images": 2} 
URL = "http://nik.depkop.go.id/" 
chrome_path =  r"PATH" 
driver = webdriver.Chrome(chrome_path, options = option) 
driver.get(URL) 
 
# datetime_today = str(datetime.today().strftime('%Y/%m/%d %H:%M:%S')) 
provinsi = len(driver.find_elements(By.XPATH, "/html/body/form/div[4]/div[2]/select[1]/
option")) 
header = ['Detail','Koperasi', 'Nomor Badan Hukum', 'Tanggal Badan Hukum', 'Alamat', 'Ke
camatan', 'NIK', 'Sertifikat'] 
container = pd.DataFrame(columns=header) 
container.drop('Detail', axis=1, inplace=True) 
 
# pilih mau provinsi ke berapa 
# provinsi = driver.find_element(By.XPATH, "/html/body/form/div[4]/div[2]/select[1]/opt
ion[provinsi keberapa]") 
provinsi = driver.find_element(By.XPATH, "/html/body/form/div[4]/div[2]/select[1]/optio
n[11]") 
provinsi.click() 









# jalanin kedua 
# ngambil semua data dari satu kabupaten 
for yyy in range(1,pjg+1): 
    option = webdriver.ChromeOptions() 
    chrome_prefs = {} 
    option.experimental_options["prefs"] = chrome_prefs 
    option.add_argument('--headless') 
    option.add_argument('--no-sandbox') 
    option.add_argument('--disable-dev-shm-usage') 
    chrome_prefs["profile.default_content_settings"] = {"images": 2} 
    chrome_prefs["profile.managed_default_content_settings"] = {"images": 2} 
    URL = "http://nik.depkop.go.id/" 
    chrome_path =  r"PATH" 
    driver = webdriver.Chrome(chrome_path, options = option) 
    driver.get(URL) 
    provinsi = driver.find_element(By.XPATH, "/html/body/form/div[4]/div[2]/select[1]/op
tion[11]") 
    provinsi.click() 
    print(driver.find_element(By.XPATH, "/html/body/form/div[4]/div[2]/select[2]/option[
{}]".format(yyy)).text) 
    kabupaten = driver.find_element(By.XPATH, "/html/body/form/div[4]/div[2]/select[2]/
option[{}]".format(yyy)) 
    kabupaten.click() 
    angka= None 
    iteration = None 
    table_rows = None 
    table_rows2 = None 
    lanjut=None 









        while(True): 
            try: 
                angka = driver.find_element(By.XPATH, "/html/body/form/div[4]/div[2]/div[2]/tabl
e/tbody/tr[@style='color:Black;background-color:#D0E2F8;']") 
                iteration = driver.find_elements(By.XPATH, "/html/body/form/div[4]/div[2]/div[2]/t
able/tbody/tr[1]/td/table/tbody/tr/td") 
                table_rows = driver.find_elements(By.XPATH, '/html/body/form/div[4]/div[2]/div[2
]/table/tbody/tr[@style="background-color:#D0E2F8;"]/td') 
                table_rows2 = driver.find_elements(By.XPATH, '/html/body/form/div[4]/div[2]/div[
2]/table/tbody/tr[@style="background-color:White;"]/td') 
                for x in table_rows: 
                    temp = x.text 
                    data_array.append(temp) 
                for x in table_rows2: 
                    temp = x.text 
                    data_array.append(temp) 
                for i in iteration: 
                    try: 
                        lanjut=int(i.find_element_by_tag_name('span').text) 
                        print(lanjut) 
                    except: 
                        continue 
                a = str(lanjut+1) 
                driver.find_element(By.XPATH, "/html/body/form/div[4]/div[2]/div[2]/table/tbody/
tr[1]/td/table/tbody/tr").find_element_by_link_text(a).click() 
            except: 
                if iteration[-1].text == '...': 
                    iteration[-1].click() 
                else : 








        table_rows = driver.find_elements(By.XPATH, '/html/body/form/div[4]/div[2]
/div[2]/table/tbody/tr[@style="background-color:#D0E2F8;"]/td') 
        table_rows2 = driver.find_elements(By.XPATH, '/html/body/form/div[4]/div[2
]/div[2]/table/tbody/tr[@style="background-color:White;"]/td') 
        for x in table_rows: 
            temp = x.text 
            data_array.append(temp) 
        for x in table_rows2: 
            temp = x.text 
            data_array.append(temp)                 
 
    df = pd.DataFrame(np.reshape(data_array, (-1, 8)), columns=header) 
    df.drop('Detail', axis=1, inplace=True) 
    container = pd.concat([container,df], sort=['NIK']) 
    print("***") 
    driver.quit() 
 








5.3. Google Bigquery 
 Pada project ini akuisisi data akan dilakukan dari database 
google bigquery, akuisisi dilakukan dengan modifikasi flattening data. 





begin_time = datetime.datetime.now() 
data = [] 
file = open('temp_events_000000000000.json') 
for line in file: 
    json_line = json.loads(line) 
    data.append(json_line) 
# -------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 
for i in data: 
    for p in i: 
        if p == 'user_ltv': 
            del i['user_ltv'] 
        elif p == 'event_dimensions': 
            del i['event_dimensions'] 
        elif p == 'ecommerce': 
            del i['ecommerce'] 
        elif p == 'items': 
            del i['items'] 
 
for i in data: 
    x = None 
    y = None 
    z = None 
    q = None 
    w = None 







    for j in i['event_params']: 
        if j['key'] ==  'firebase_screen_class': 
            x = j['value']['int_value'] 
        elif j['key'] ==  'firebase_screen_id': 
            y = j['value']['int_value'] 
        elif j['key'] ==  'engagement_time_msec': 
            z = j['value']['int_value'] 
    i['firebase_screen_class'] = x 
    i['firebase_screen_id'] = y 
    i['engagement_time_msec'] = z 
    del i['event_params'] 
    x = None 
    y = None 
    z = None 
#     ---------------------------------------- 
    for j in i['user_properties']: 
        if j['key'] ==  'first_open_time': 
            x = j['value']['int_value'] 
        elif j['key'] ==  'ga_session_number': 
            y = j['value']['int_value'] 
        elif j['key'] ==  'ga_session_id': 
            z = j['value']['int_value'] 
    i['first_open_time'] = x 
    i['ga_session_number'] = y 
    i['ga_session_id'] = z 
    del i['user_properties'] 
    x = None 
    y = None 
    z = None 
#     ----------------------------------------- 
    for j in i['device']: 
        if j == 'category': 
            x = i['device'][j] 
        elif j == 'mobile_brand_name': 
            y = i['device'][j] 
        elif j == 'mobile_model_name': 
            z = i['device'][j] 
        elif j == 'operating_system': 
            q = i['device'][j] 
        elif j == 'operating_system_version': 







    del i['device'] 
    x = None 
    y = None 
    z = None 
    q = None 
    w = None 
    for j in i['geo']: 
        if j == 'continent': 
            x = i['geo'][j] 
        elif j == 'country': 
            y = i['geo'][j] 
        elif j == 'region': 
            z = i['geo'][j] 
        elif j == 'city': 
            q = i['geo'][j] 
        elif j == 'sub_continent': 
            w = i['geo'][j] 
        elif j == 'metro': 
            v = i['geo'][j] 
    i['geo_continent'] = x 
    i['geo_country'] = y 
    i['geo_region'] = z 
    i['geo_city'] = q 
    i['geo_sub_continent'] = w 
    i['geo_metro'] = v 
    del i['geo'] 
    x = None 
    y = None 
    z = None 
    q = None 
    w = None 
    u = None 
    v = None 
#     ---------------------------------------- 
    for j in i['app_info']: 
        if j == 'id': 
            x = i['app_info'][j] 
        elif j == 'version': 
            y = i['app_info'][j] 
        elif j == 'install_store': 
            z = i['app_info'][j] 
        elif j == 'firebase_app_id': 
            q = i['app_info'][j] 
        elif j == 'install_source': 








    i['app_info_id'] = x 
    i['app_info_version'] = y 
    i['app_info_install_store'] = z 
    i['app_info_firebase_app_id'] = q 
    i['app_info_install_source'] = w 
    del i['app_info'] 
    x = None 
    y = None 
    z = None 
    q = None 
    w = None 
#     ------------------------------------------ 
    for j in i['traffic_source']: 
        if j == 'name': 
            x = i['traffic_source'][j] 
        elif j == 'medium': 
            y = i['traffic_source'][j] 
        elif j == 'source': 
            z = i['traffic_source'][j] 
    i['traffic_source_name'] = x 
    i['traffic_source_medium'] = y 
    i['traffic_source_source'] = z 
    del i['traffic_source'] 
    x = None 
    y = None 
    z = None 
 
#     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
csvdata = open('data.csv', 'w', newline='') 
csvwriter = csv.writer(csvdata) 
count = 0 
for i in data: 
    if count == 0: 
        header = i.keys() 
        csvwriter.writerow(header) 
        count += 1 
    csvwriter.writerow(i.values()) 
csvdata.close() 








5.4. Data Covid-19 
 Untuk melakukan akuisisi data Covid-19, ada beberapa 
metode yang akan digunakan menyesuaikan dengan bentuk data 
dalam website kabupaten tersebut. Menggunakan Library 
Beautifulsoup, Selenium, Pytesseract, dan lain-lain. Data yang 
diambil akan digunakan untuk menjadi sumber input dari aplikasi 
Pedulilindungi. Berikut 3 contoh website yang mewakili setiap 
penggunaan library yang ada. 
5.4.1 Website Kabupaten Pasaman 
 Untuk website Pasaman ini, kita akan menggunakan library 
Beautifulsoup untuk mengambil datanya. Website sumber data ini 
adalah http://corona.pasamankab.go.id/. Berikut tampilan websitenya 
 









from urllib.request import urlopen 
from bs4 import BeautifulSoup 
import pandas as pd 
html = urlopen('http://corona.pasamankab.go.id/').read() 
soup = BeautifulSoup(html,"lxml") 
 
semuakolom = ['scrape_date','date_update','waktu','provinsi','kabkot','kecamatan', 
'total_odp','proses_odp','selesai_odp', 'total_otg', 'proses_otg', 'selesai_otg', 
'total_pdp', 'pdp_masih_dirawat',  'pdp_isolasi_dirumah', 'pdp_negatif_covid', 
'pdp_meninggal', 'total_positif', 'positif_dirawat', 
'positif_isolasi','positif_meninggal', 'positif_sembuh', 'source_link'] 
df2 = pd.DataFrame(columns=semuakolom) 
 
konten1 = soup.find("div", "container pb-4").find("div", "container py-
2").find("div", "row counters mt-5 mb-4").find_all("div", "col-md-4") 
konten2 = soup.find("div", "container pb-4").find("div", "container py-
2").find("div", "row counters").find_all("div", "col-md-6") 
waktu = soup.find("div", "container pb-4").find("h4").get_text() 
 
angka = [] 
for i in konten1: 
    angka.append(i.find("h3").get_text().split()[0]) 
    x = i.find("table").find("thead").find_all("th") 
    for j in x: 
        angka.append(j.find("span")["data-to"]) 
for i in konten2: 
    angka.append(i.find("h3").get_text().split()[0]) 
    x = i.find("table").find("thead").find_all("th") 
    for j in x: 
        angka.append(j.find("span")["data-to"]) 
 
df = pd.DataFrame(angka).transpose() 
df2[['total_odp','proses_odp','selesai_odp','total_otg', 'proses_otg', 
'selesai_otg','total_pdp','pdp_masih_dirawat', 
     'pdp_isolasi_dirumah', 
'pdp_negatif_covid','pdp_meninggal','total_positif','positif_dirawat','positif_isolasi'
, 






















Lalu data kabupaten pasaman yang telah discrap sudah 
terinput kedalam database. 
 
bulan = ['januari', 'februari', 'maret', 'april', 'mei', 
'juni','juli','agustus','november','desember'] 
bulan = bulan.index(waktu.split()[2].lower())+1 
df2['scrape_date'] = pd.to_datetime('today').strftime('%d/%m/%Y') 
df2['date_update'] = str(waktu.split()[1])+'/'+ str(bulan) + '/' + 
str(waktu.split()[3].split(',')[0]) 
df2['waktu'] = str(waktu.split()[-2].split(':')[0]) + ':' + str(waktu.split()[-
2].split(':')[1]) 
df2['provinsi'] = 'Sumatra Barat' 
df2['kabkot'] = 'Kabupaten Pasaman' 























5.4.2 Website Kabupaten Garut 
Untuk website Kabupaten Garut ini, kita akan 
menggunakan library Selenium untuk mengambil datanya. 
Website sumber data ini adalah https://covid19.garutkab.go.id/.  
Berikut tampilan websitenya 
 
Gambar 5.4 : Website Kabupaten Garut 
 
 Library yang digunakan adalah selenium karena perlu 
melakukan navigasi-navigasi dan klik terhadap beberapa tombol 











from urllib.request import urlopen, Request 
from bs4 import BeautifulSoup 
import pandas as pd 
import numpy as np 
import re 
from selenium import webdriver 
from selenium.webdriver.chrome.options import Options 
from selenium.webdriver.support.ui import Select 
import time 




option.headless = True 
# driver = webdriver.Chrome(options = option) 
chrome_path =  r"C:\ALFIN\SOFTWARE\chromedriver\chromedriver.exe" 
driver = webdriver.Chrome(chrome_path, options = option) 
driver.get("https://covid19.garutkab.go.id/") 
drop = Select(driver.find_element_by_name ("dataGarutTable_length")) 
drop.select_by_visible_text('100') 
time.sleep(5) 
data = driver.find_elements_by_xpath('/html/body/main/section[2]/ 
div/div/div/div/div[1]/div/div[2]/div/table/tbody/tr/td') 
arr = [] 
for i in data: 
    arr.append(i.text) 
 
temp = np.reshape(arr, (-1, 5)) 
df = pd.DataFrame(temp) 
df.columns=['kecamatan', 'total_positif' ,'campur1', 'campur2', 'total_odp'] 
df['total_pdp'] = df['campur1'].astype(int) + df['campur2'].astype(int) 
 
allcols = ['scrape_date','date_update','provinsi','kabkot','kecamatan','kelurahan','alamat', 
'total_odp', 'odp_sembuh','odp_dipantau','odp_isolasi', 'odp_meninggal','total_pdp',' 
pdp_sembuh','pdp_dipantau', 'pdp_isolasi','pdp_meninggal', 'total_positif', 
'positif_sembuh', 'positif_dirawat','positif_isolasi','positif_meninggal','total_otg', 
'otg_sembuh','otg_dipantau','odr_total','odr_selesai','odr_dipantau', 'total_PP', 
'PP_sembuh','PP_dipantau', 'pptg_total','pptg_sembuh' ,'pptg_dipantau', 
'total_ppdt','ppdt_sembuh', 'ppdt_dipantau','ob_total', 'ob_sembuh','ob_dipantau', 
'total_rapid_reaktif','rapid_reaktif_sembuh','rapid_reaktif_dipantau','zona', 
'source_link','types','flags', 'user_pic'] 







container[['kecamatan', 'total_positif', 'total_pdp', 'total_odp']] = 






# container['date_update'] = 
pd.to_datetime(driver.find_element_by_id('lastUpdateDate').text.repl
ace(',', '').split()[-2]).strftime('%Y-%m-%d') 
container['provinsi'] = 'Jawa Barat' 
container['kabkot'] = 'Garut' 
container['source_link'] = 'https://covid19.garutkab.go.id/' 





















5.4.3 Website Kota Pariaman 
Terdapat beberapa website yang melakukan input data 
menggunakan infografis maupun poster dan banner yang 
digunakan untuk penyampaian datanya. Sehingga diperlukan 
library Optical Character Recognition (OCR) di dalam python 
untuk melakukan conversi dan pengolahan data yang ada, dan juga 
CV untuk pengolahan image sebelum dimasukan keadalam OCR. 
Berikut contoh dari salah satu website yang menggunakan gambar 
yang ada, yaitu dari website kota pariaman. Data yang ada dibawah 
walaupun berbentul tabel, tetapi nyatanya dibuat menjadi image 
dan perlu menggunakan ocr dalam ekstraksinya. Website sumber 
data ini adalah https://corona.pariamankota.go.id.  
 
 
Gambar 5.5 : Tabel Image Website Kota Pariaman 
 
 
Berikut Code yang digunakan untuk melakukan ekstrasi data image 












from urllib.request import urlopen, Request 
from bs4 import BeautifulSoup 
import pandas as pd 
import numpy as np 
import cv2 
import re 
from PIL import Image 
import pytesseract 
 
url = "https://corona.pariamankota.go.id/" 
req = Request(url, headers={'User-Agent': 'Mozzila/5.0'}) 
 
html = urlopen(req).read() 
soup = BeautifulSoup(html,"lxml") 
 
linkfoto = soup.find('div', 'et_pb_row_2').find('img')['src'] 
url = linkfoto 
req = Request(url, headers={'User-Agent': 'Mozzila/5.0'}) 
raw = urlopen(req) 
 
arr = np.asarray(bytearray(raw.read()), dtype=np.uint8) 
img = cv2.imdecode(arr, -1) 
height = img.shape[0] 
width = img.shape[1] 
 
y1 = int((height * 0.50)) 
y2 = int((height * 0.65)) 
x1 = int((width * 0.05)) 
x2 = int((width * 0.9)) 
img1 = img[y1:y2, x1:x2] 
img1 = cv2.cvtColor(img1, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 
(thresh, bnw1) = cv2.threshold(img1, 127, 255, cv2.THRESH_OTSU) 
 
isi = [] 
pytesseract.pytesseract.tesseract_cmd ="PATH " 
 








custom_config = r'-c tessedit_char_whitelist=0123456789 --psm 7' 
y1 = int((height * 0.73)) 
y2 = int((height * 0.8)) 
x1 = int((width * 0.013)) 
x2 = int((width * 0.1)) 
temp = img[y1:y2, x1:x2] 
img2 = cv2.cvtColor(temp, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 
(thresh, bnw2) = cv2.threshold(img2, 127, 255, cv2.THRESH_OTSU) 
isi.append(pytesseract.image_to_string(bnw2, config=custom_config).split()) 
 
custom_config = r'-c tessedit_char_whitelist=0123456789 --psm 8' 
y1 = int((height * 0.73)) 
y2 = int((height * 0.8)) 
x1 = int((width * 0.113)) 
x2 = int((width * 0.2)) 
temp = img[y1:y2, x1:x2] 
img2 = cv2.cvtColor(temp, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 
(thresh, bnw2) = cv2.threshold(img2, 127, 255, cv2.THRESH_OTSU) 
isi.append(pytesseract.image_to_string(bnw2, config=custom_config).split()) 
 
custom_config = r'-c tessedit_char_whitelist=0123456789 --psm 7' 
y1 = int((height * 0.73)) 
y2 = int((height * 0.8)) 
x1 = int((width * 0.21)) 
x2 = int((width * 0.99)) 
temp = img[y1:y2, x1:x2] 
img2 = cv2.cvtColor(temp, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 




y1 = int((height * 0)) 
y2 = int((height * 0.15)) 
x1 = int((width * 0)) 
x2 = int((width * 1)) 
img3 = img[y1:y2, x1:x2] 
ex = (pytesseract.image_to_string(img3)) 







up = [] 
for i in update: 
    up.append(i.group(0)) 
waktu = up[0].split() 
flat = [] 
for sublist in isi: 
    for item in sublist: 
        flat.append(item) 
df = pd.DataFrame(flat).transpose() 
semuakolom = ['total_odp','total_pdp', 'total_positif', 'odp_dipantau', 'odp_sembuh', 
'pdp_dipantau', 'pdp_isolasi', 'pdp_meninggal', 'pdp_negatif', 'positif_dirawat', 
'positif_isolasi' , 'positif_meninggal', 'positif_sembuh'] 
df2 = pd.DataFrame(columns=semuakolom) 
df2[['total_odp','total_pdp', 'total_positif', 'odp_dipantau', 'odp_sembuh', 
'pdp_dipantau', 'pdp_isolasi', 'pdp_meninggal','pdp_negatif', 'positif_dirawat', 
'positif_isolasi' , 'positif_meninggal', 'positif_sembuh']] = df 
bulan = ['januari', 'februari', 'maret', 'april', 'mei', 'juni','juli','agustus', 'september', 
'oktober','november','desember'] 
bulansingkat = ['jan', 'feb', 'mar', 'apr', 'mei', 'jun','jul','agu','sep','okt','nov','des'] 
bulan = bulan.index(waktu[1].lower())+1 
df2['scrape_date'] = pd.to_datetime('today').strftime('%d/%m/%Y') 
df2['date_update'] = str(waktu[0])+'/'+ str(bulan) + '/' + str(waktu[2]) 
df2['provinsi'] = 'Sumatra Utara' 
df2['kabkot'] = 'Kota Pariaman' 
df2['source_link'] = 'https://corona.pariamankota.go.id/' 
df2 = df2[['scrape_date', 'date_update', 'provinsi', 'kabkot', 'total_odp', 'total_pdp', 
'total_positif', 'odp_dipantau', 'odp_sembuh', 'pdp_dipantau', 'pdp_isolasi', 
'pdp_meninggal', 'pdp_negatif', 'positif_dirawat', 'positif_isolasi', 




























 Pada bagian bab ini menjelaskan tahap evaluasi terhadap Data 
yang telah berhasil diakuisisi maupun data yang telah masuk kedalam 
database. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa data 
tersebut telah sesuai dengan apa yang diminta oleh Pihak Perusahaan 
yang bersangkutan. 
6.1 Evaluasi Data UMKM  
Berikut ini merupakan tata cara evaluasi dari data yang sudah 
di dapat dari ekstraksi website  https://www.bi.go.id/bisaid.  Evaluasi 
akan dilakukan dengan cara melihat apakah atribut yang diambil saat 
scraping sudah sesuai dengan yang ada di dalam website dan sesuai 
dengan request perusahaan. 
 
Gambar 6.1 : Info Atribut Data UMKM 
Untuk atribut yang ada sudah sesuai dengan yang ada di dalam 






6.2 Evaluasi Data Koperasi 
Berikut ini merupakan tata cara evaluasi dari data yang sudah 
di dapat dari ekstraksi website  https://www.bi.go.id/bisaid.  Evaluasi 
akan dilakukan dengan cara melihat apakah atribut yang diambil saat 
scraping sudah sesuai dengan yang ada di dalam website dan sesuai 
dengan request perusahaan. 
 
Gambar 6.2 : Info Atribut Data Koperasi 
 Untuk atribut yang ada sudah sesuai dengan yang ada di dalam 
website dan sesuai dengan request dari perusahaan. 
 
6.3 Evaluasi Data Covid-19 
Berikut ini merupakan tata cara evaluasi dari data yang sudah 
di dapat dari ekstraksi website data Covid-19. Untuk evaluasi maka 
akan diambil 1 contoh website yaitu dari kabupaten Garut, dari 
website berikut https://covid19.garutkab.go.id/ .  Evaluasi akan 
dilakukan dengan cara melihat apakah atribut yang diambil saat 
scraping sudah sesuai dengan yang ada di dalam website dan sesuai 







Gambar 6.2 : Info Atribut Data Covid-19 
 Untuk atribut yang ada sudah sesuai dengan yang ada di dalam 
































KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan yang didapatkan setelah melakukan akuisisi dan 
pengelolaan data adalah sebagai berikut :  
1. Untuk scrapping yang dilakukan mengenai website data 
update covid yang ada, berhasil mengautomasi 20 
kabupaten yang ada, dengan format normal seperti tabel. 
Maupun format gambar yang perlu dilakukan OCR. Script 
yang ada dapat mempermudah proses akuisisi data dan 
tidak diperlukannya manual input  
 
2. Semua data yang berhasil diakuisisi akan langsung 
diexport ke dalam server database Telkom  
 
3. Data yang berhasil diambil dapat bermanfaat untuk 
data-driven decision making kedepannya yang 
berpengaruh pada proses bisnis lainnya  
 
Saran yang diberikan yaitu untuk melakukan explorasi 
lebih banyak lagi dan memiliki dokumentasi trackrecord 
mengenai data yang sudah dan belum diakuisisi. Serta dengan 
adanya dokumentasi tersebut dapat mempermudah prioritas untuk 
melakukan akuisisi, dan melihat target dari peserta magang 
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